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Editorial
En nombre de todos los miembros de la junta directiva de la Asocia-ción de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT) os queremos darla bienvenida a las primeras Jornadas de Introducción a la Investigación
de la UPCT. Desde la constitución de la AJICT en Diciembre del pasado
año, éste fue uno de los principales objetivos marcados para 2008: la cele-
bración de unas jornadas de investigación dentro de nuestra Universidad. La
motivación era doble, por un lado, poder mostrar a la comunidad universi-
taria el desconocido trabajo que día a día realizan los jóvenes becarios y con-
tratados de la UPCT y, por otro, dar a conocer e informar a los estudiantes
de esta universidad sobre las distintas posibilidades que existen para acceder
al mundo de la investigación.
Desde aquel primer momento en que se gestó la idea de estas jornadas lla-
mamos a muchas puertas, unas se abrieron y otras no. Es por ello que debe-
mos estar infinitamente agradecidos a las dos escuelas que se han volcado con
nosotros, ETSIT e ETSIA, a la propia universidad así como al resto de pa-
trocinadores que han hecho posible este evento. En concreto, y, a título per-
sonal, quisiera dar las gracias por el apoyo y ánimo que nos brindaron desde
un primer momento al director de la ETSIT D. Joan García Haro, al subdi-
rector de la misma D. José Luis Gómez Tornero, al director de la ETSIA D.
Pablo Bielza Lino y a los Vicerrectores de Estudiantes e Investigación,
D. Francisco Martínez González y D. José Antonio Franco Leemhuis res-
pectivamente.
Dentro de estas jornadas, tendrán lugar un conjunto de conferencias y
mesas de debate sobre cuestiones directamente relacionadas con el mundo de
la investigación. Dichas conferencias y mesas redondas contarán con la pre-
sencia de los distintos agentes implicados en la investigación: políticos, aca-
démicos, miembros de la Federación nacional de Jóvenes Investigadores, entre
otros. Así mismo, está prevista la asistencia de varios medios de comunicación
de carácter autonómico.
En lo que a la revista respecta, los artículos aquí publicados representan
una muestra muy interesante de la actividad investigadora llevada a cabo en
ésta, nuestra universidad. Los trabajos realizados abarcan una temática muy
amplia desde la ingeniería agronómica a la de telecomunicaciones pasando
también por la ingeniería industrial. Artículos que se verán complementados
con una exposición oral realizada por sus respectivos autores durante la cele-
bración de las jornadas así como con una sesión de posters.
Esperemos que año tras año estas jornadas vayan ganando protagonismo
y se conviertan en una cita obligada y asentada en nuestra universidad. De
nuevo, gracias a todos los que habéis hecho posible la realización de estas jor-
nadas.
Gaspar Pedreño López
Director de la Revista
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Estimados compañeros y alumnos de la UPCT:
Como Profesor de nuestra Universidad y Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) me es especialmente grato daros
la bienvenida a estas I Jornadas de Introducción a la Investigación de la
UPCT.
La ETSIA es el centro de la UPCT con mayor actividad investigadora,
con grupos de I+D consolidados con gran prestigio nacional e internacional.
La ETSIA, un centro pequeño, ha generado el 37,3% de la producción cien-
tífica de la UPCT en el período 1999-2005, siendo el centro con mayor ac-
tividad científica (Fundación Séneca, 2007). Además, si se considerara este
valor en términos relativos por profesor estamos en rangos muy altos. Con-
siderando sólo los Proyectos de I+D del Plan Nacional, la ETSIA ha conse-
guido el 47% de la financiación en proyectos de investigación de toda la
UPCT (MEC, 2008).
Como se deduce de estos datos, la ETSIA además de ser un centro con
una gran dedicación docente, como se desprende de la alta valoración que
dan los alumnos en las encuestas de calidad docente, es un centro con una
gran vocación investigadora. De hecho entiendo que la Universidad debe im-
partir conocimiento que es capaz de producir, por su doble función indiso-
luble de transmisora y generadora de conocimiento. Por tanto la calidad
docente es consecuencia de la calidad científica.
No es casualidad que el embrión de las Jornadas que aquí se presentan
haya sido unas I Jornadas de Introducción a la Investigación de la ETSIA,
que se celebraron el año pasado en nuestra Escuela. La valiosísima iniciativa
de un grupo de becarios y contratados de investigación de crear la Asocia-
ción de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT) ha sido apoyada con en-
tusiasmo desde un principio por la Dirección de la ETSIA. Por ello,
consideramos un gran acierto ceder la organización de estas Jornadas, que
probablemente harán mucho mejor, además de extenderse a todo el ámbito
de investigación de la UPCT.
Estas Jornadas suponen una notable oportunidad para que los alumnos
(y también los profesores) conozcan las actividades de investigación que des-
arrollan los Grupos de I+D de nuestra Universidad. Además es un buen foro
para conocer en qué consiste la investigación y poder descubrir la vocación
científica. Es una labor no exenta de esfuerzo y mucho trabajo, pero enor-
memente gratificadora, siendo como es la vía de descubrir y conocer mejor
este universo maravilloso que nos ha dado Dios, para el bien y el progreso de
toda la humanidad.
Por último mi sincero reconocimiento a los integrantes de la AJICT por
su esmerada labor de organización de estas I Jornadas de Introducción a la In-
vestigación de la UPCT. Mi enhorabuena.
Recibid todos los participantes un afectuoso saludo.
Pablo Bielza Lino
Director de la ETSIA
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El 30 de mayo del 2008 se celebran por primera vez en nuestra Universidad lasJornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT, a las cuales acudie-ron diferentes Grupos de Investigación de nuestra Universidad, así como re-
presentantes de fundaciones, federaciones, centros de investigación y parques
tecnológicos de nuestra Región.
El objetivo fundamental de estas jornadas es doble. Por un lado se ha intentado
dar a conocer a la comunidad universitaria las iniciativas y los trabajos de investiga-
ción que se están desarrollando en nuestra universidad. Este primer objetivo res-
ponde a la necesidad real e imperiosa de vencer la falta de información que a veces
existe entre los grupos de investigación y entre nuestros alumnos y profesores. Es
paradójico (más aún en el seno de una Escuela de Tele-Comunicaciones) que en mu-
chas ocasiones los investigadores de un grupo de investigación no conozcamos qué
están haciendo otros grupos de investigación de nuestra Universidad, por no hablar
del desconocimiento que suele existir entre los alumnos. Por otro lado es compren-
sible, ya que los investigadores solemos estar inmersos en una pila interminable de
tareas, reuniones, artículos y experimentos, que rara vez dejan que nos alejemos un
poco de estas tareas y así poder tener la perspectiva necesaria para ver qué hacen
nuestros compañeros del laboratorio de al lado. Por otra parte, los alumnos suelen
estar centrados (como debe ser) en las clases, las prácticas y los exámenes, y es nor-
mal que pierdan la gran oportunidad de descubrir qué hacen los profesores que les
imparten clase en su otra faceta, que es la de investigador. Y es una gran pena, por-
que la mayoría de los docentes de la UPCT son también investigadores, y además
muy competentes, lo que les distingue de otras Universidades, como algunas priva-
das, cuya labor es eminentemente académica. Es necesario por tanto, que nuestros
alumnos, profesores e investigadores se comuniquen mejor, y en este sentido estas
jornadas suponen un vehículo excepcional. 
El segundo objetivo de estas jornadas es si cabe aún más necesario y profundo,
y por ello también más complicado y ambicioso. Se trata de fomentar el interés por
la investigación entre los más jóvenes, entre nuestros alumnos. Inherentemente, este
objetivo-deseo va unido a otro: que los jóvenes que acaban de comenzar su carrera
investigadora sean conscientes de la importancia del trabajo que realizan, del po-
tencial y las habilidades que pueden desarrollar, y por qué no decirlo, de la inmensa
suerte de contar con unas instalaciones y un entorno como en el que nos encontra-
mos en estos momentos. Estos dos puntos son más humanos y menos técnicos que
el primer objetivo, que era una descripción de las líneas de investigación que se re-
alizan en la UPCT. Y aunque estamos en una Universidad Poli-Técnica, debemos ser
conscientes que el avance y el desarrollo de la tecnología y la técnica, cuya herra-
mienta es la investigación, no pueden existir sin un motor profundo y de valor in-
calculable: la ilusión, el esfuerzo y la creatividad. Fomentar la ilusión por investigar
es un punto clave para que la investigación siga existiendo. Sin embargo, diferentes
organismos e instituciones estatales y europeas están detectando entre los más jóve-
nes una pérdida de interés por la Ciencia y la Investigación, que se refleja por ejem-
plo, en el descenso de la matrícula en las carreras científicas y de Ingeniería. No se
acierta a comprender el motivo de esta pérdida de interés por algo tan fascinante
como conocer, descubrir y tratar de explicar el mundo que nos rodea, más aún entre
gente llena de energía y vida como los jóvenes, que son los que determinarán el fu-
turo de las próximas generaciones. Quizás haya que buscar la razón de esa falta de
interés en el periodo de bonanza económica que hemos vivido en los últimos años,
y que se ha basado en cierta medida en el mundo de la especulación y el oportu-
nismo, tan alejados del camino de esfuerzo y creatividad de la investigación. Desde
este punto de vista igual resulta algo positivo de las crisis económicas, y que quizás
nos recuerden que no se debe vender humo, y que las grandes ideas surgen de las ne-
José Luis Gómez Tornero
Subdirector de Alumnos 
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Director de la ETSIT
cesidades reales y del esfuerzo diario, y no del éxito momentáneo (aunque de todo
ha habido en la Historia de la Ciencia). Sea como fuere, es deber de los que vivimos
de, para y por la docencia y la investigación, intentar transmitiros qué nos hizo a nos-
otros dejarnos llevar por este mundo, las ventajas y los alicientes de la investigación,
así como los problemas reales que existen en a vida del investigador y los muchos
retos que quedan aún por resolver para hacer de esta carrera una profesión más digna.
Es ésta quizás la gran aportación de estas jornadas; el transmitir a los más jóve-
nes cómo es el mundo de la Investigación en la UPCT, a qué se dedican los investi-
gadores, cuál es su estilo de vida (porque ser un investigador es más un estilo de vida
que un trabajo), qué proceso o camino ha seguido cada uno para ser investigador, y
cuáles son las expectativas y las salidas profesionales de nuestros investigadores. Todas
estas cuestiones responden a una inquietud legítima, sobre todo entre los alumnos
que están acabando su carrera y deben decidir hacia dónde seguir, siendo una opción
la de comenzar una carrera investigadora. Creemos que en este sentido la iniciativa
tomada por la AJICT (Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena) es acer-
tada y necesaria, y desde la Dirección de la ETSIT les felicitamos y les agradecemos
el esfuerzo y la dedicación que han puesto para preparar este evento. En concreto,
agradecemos el empeño mostrado por el comité organizador de estas jornadas y
miembros directivos de la AJICT; seguro que en un tiempo corto todos observare-
mos la importancia y la trascendencia de estas jornadas que tan brillantemente han
organizado.
Dentro de esta labor de dar a conocer la investigación de la UPCT, también
queremos expresar nuestro agradecimiento a la OTRI (Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación), de la UPCT, que ha apoyado en todo momento estas
jornadas. Sin duda alguna, la OTRI es un elemento vital para disminuir las distan-
cias que aún separan Universidad, Sociedad y Empresa, como así lo está demos-
trando en sus pocos pero intensos años de existencia en nuestra UPCT.
Para finalizar queremos recordar a todos los jóvenes investigadores, que jamás
deben perder la visión de divulgación como parte esencial de la investigación. En la
divulgación se funden investigación, docencia y Sociedad, dando a conocer al pú-
blico general, y usando un lenguaje llano y accesible (sin perder el rigor científico),
cuáles son los objetivos, los resultados y las líneas futuras de nuestras investigacio-
nes. No caigáis en encerraros en vuestros laboratorios ni perdáis el fin último de la
ciencia, que es el conocimiento Universal en sus dos vertientes: por un lado cono-
cer todo el Universo que nos rodea, y por otro dar este conocimiento a todo el Uni-
verso y personas que también nos rodea. La humildad, la cercanía, y el compartir
conocimientos y resultados con todas las personas (desde el compañero de labora-
torio hasta el abuelo que hace preguntas y no ha perdido la curiosidad por los avan-
ces científicos y tecnológicos), son valores seguros que os harán mejores
investigadores y mejores personas.
Deseando que estas jornadas sean el inicio de una tradición en nuestra joven
pero emprendedora Universidad, os damos la enhorabuena por el éxito conseguido
(a día de la escritura de esta editorial el número de asistentes que se han apuntado
supera los doscientos) y os mandamos un cariñoso saludo a todos los lectores de esta
publicación.
José Luis y Joan
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